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АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТРЕБ-
НОСТИ ЯЧМЕНЯ И КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО, ТРЕНД, 
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ УРОЖАЙНОСТИ, ОПТИМАЛЬНЫЕ 
СРОКИ СЕВА ЯЧМЕНЯ И КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО. 
 
Целью работы является оценка агроклиматических ресурсов Минской 
области для возделывания яровых культур и кукурузы, на примере ячменя и 
кукурузы на зерно. 
Для реализации цели потребовалось решение следующих задач: 
1.Выявить особенности биологических потребностей ячменя и кукурузы 
на зерно.  2. Оценить  динамику изменений агроклиматических ресурсов 
Минской области за  период с 1989 по 2012гг, а именно изменение 
температуры воздуха, суммы активных температур выше 50С для ячменя и  
10 
0С для кукурузы на зерно, условий увлажнения территории. 3. Выявить 
насколько агроклиматические условия Минской области благоприятны или 
неблагоприятны для произрастания сельскохозяйственных культур. 
4.Оценить влияние неблагоприятных условий погоды на урожайность ячменя 
и кукурузы на зерно. 5.Определить оптимальные сроки сева ячменя и 
кукурузы на зерно. 
Объектом исследования является агроклиматические ресурсы и 
урожайность ячменя и кукурузы на зерно. 
При исследовании агроклиматических ресурсов территории и условий 
произрастания ячменя и кукурузы на зерно использовались методы: 
сравнительного анализа, математической статистики, анализа рядов 
динамики, картографирования, основанных на фактических данных. Все 
расчеты статистических характеристик, построение линии трендов 
урожайности культур, карт агроклиматических показателей проводились на 
ПЭВМ с использованием системы управления базы данных «ARCGIS» и 
«Excel», «Автоматизированное место агрометеоролога». 
Проведенные исследования выявили изменения ряда агроклиматических 
показателей, в условиях изменяющегося климата, которые необходимо 
учитывать в сельскохозяйственном производстве, также были разработаны 
карты,  где представлены оптимальные сроки сева ячменя и кукурузы на 
зерно.  
Структура работы представлена введением, 6 главами, 14 разделами,       
заключением, списком литературы и 7 приложениями.  
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